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３．Extended Transsphenoidal Approachにて摘出した
頭蓋咽頭腫の１例
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（１ 佐久総合病院 脳神経外科
２ 群馬大医・附属病院・病理部）
脳原発悪性リンパ腫は,時に非特異的な画像・経過を
示すことがあるが,今回我々は,一時的に自然縮小し,診
断困難だった,視床基底核部の脳悪性リンパ腫の 1例を
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